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t i t  ved S id en  a f  hverandre, saaledes rundt omkring 
i Cirkelen, a t  de staae med den stumpe Ende paa 
B unden og med Spidsen iveire t; m an stroer derr 
paa Aste igjen, saa a t de tomme M ellem rum  opfyl­
des dermed; dernaest opstiller m an p aa  ny i samme 
S till in g  og i samme O rden et ny t Lag a f  dem, og 
bliver ved paa denne M aad e  indtil det sidste Lag 
lukker sig og K arre t er fu ld t, hvvrpaa m an scrtter 
det hen paa et kjoligt, men to rt S te d .
P a a  denne M aad e  ville JEggene i lang Tid 
vedligeholde en reen og god S m a g .
Om Fodring med hele Kartofler og 
Runkelrocr.*)
" ^ e r  gives" —  siger H e rr  Hopstock — "vel end­
nu kun faa A vlsbrug, hvori m an til F a a r  og Koer 
opfohrer Kartofler og Runkelroer hele. D e  fleste 
Landmcend blande dem , enten raae etter kogte, og 
efter a t  de ere sonderstampede eller staarne sm aat 
p aa  den bekjendte M a s tin e , med Hakkelsen eller 
Avnefoderek."
"S a m tlig e  disse M aad er a t  fodre p aa  have 
meget imod sig. I  Scrrdcleshed udsoger Hornqvcr- 
ger, naar m an fore ligger det dette blandede Foder,
A f Samme.
omhyggeligt de S tykker a f  Nunkelroer eller K artof­
ler, som findes deriblandt, og roder tillige a lt Foder 
i Krybben saaloenge omkring, indtil der ikke er mere 
tilbage , og tager derpaa kun ugjerne fa t paa det 
Lvrige F o d er, der er blevet v a rm t ved den idelige 
Venden og Besnnsen. Heller ikke ynde Faarene 
disse R odfrugter saa meget, n aa r de ere itnskaarne, 
som n a a r  de ere hele. I s te r  tabe Kartoflerne sig 
f ira x , n a a r  de have ligget et Q v artee rs  Tid itu- 
skaarne og ikke firax ere blevne lagte for Qvcrget. 
D e  blive b laa og fugtige, og m an seer tyd elig t, a t 
F aarene ikke med nogen B egæ rlighed rede dem."
"Allerede i flere A ar har jeg giver Koerne den 
Q v a n tite t a f  Nunkelroer, som de daglig skulle have, 
til M iddagsfoder i hele S ty k k e r , saaledes som de 
ere voxede, og n a a r de have fortoeret dem , hvilket 
skeer med den fiorste A p pe tit, bliver der lag t noget 
S t r a a  for dem. T il M orgen- og Aftenfoder faae 
de Hakkelse med en P aagydning  af'vploste Olieka­
ger, hvilket de ligeledes fortoere med stor B eg æ rlig ­
hed, da de vide, a t  der ikke dennegang vanke de dem 
endnu kjoerere N unkelroer."
" D e n , som har van t sit Qvoeg til denne Fo- 
dringsm aade, vil snart erfare, hvor nem og fordeel- 
agtig  den e r ,  og derved faae den kjoer. M a n  be­
hover ikke a t  frygte fo r , a t  D yrene kunne tage 
S k ad e  i Toenderne deraf, eller a t  S tykker a f  Fodret 
kunne blive siddende i H a llen ; det S idste er meget 
sjeldent; en eneste G an g  er det hcrndt en r i  mine
K ser med K artofler, og m an kan da let komme D yr 
ret til H ja lp ."
"M en  nodvendigt er d e t, a t  m an dyrker en 
god S o r t  N unkelroer; i Sæ rdeleshed de l a n g e  
h v i d e ,  d e  g u le  e l l e r  d e  u d v e n d i g  l y s e r o d s  
og  in d v e n d ig  h v id e .  Alle runde S o r te r  ere 
mindre brugbare h ertil, og have desuden ei de noer 
rende Kraefker som hine. — O gsaa Faarene gives N oer 
og Kartofler p aa  samme M aad e . M a n  m aa kun 
iag ttag e , a t  hverken Q v a g  eller F a a r  gives fligt 
F od er, n aa r de allerede have naget den hoieste Alr 
der, hvori F ortanderne ganffe eller for storsie D elen 
m ang le .''* )
' )  E t  nyt Bcviis paa hvorledes Nutiden simplificerer det 
Tidligere. E n Tidlang tog Tyendet i Betamkning, som 
Leopold fortoellcr, overhovedet at give Qvceget Kartofler, 
fordi man frygtede for, a t det vilde ade sig ihjel. Der­
efter raadedc man, a t give det med den storsie Forsigtig­
hed, blandet med andet Foder, som Hakkelse eller Avne- 
foder. Imidlertid larte man ogsaa at undvare Kjelderen 
og a t lade Kartoflerne overvintre i den frie Lust, ligesom 
man og blev bckjendt med den hensigtsmæssige Fremgangs- 
maade ved a t bevare dem mod Frost. Endelig begynder 
man nu ogsaa, uden videre Omstandighcder ar fodre med 
hele Kartofler og Roer, medens man i England for lange 
siden har brugt a t opfodre dem saalcdeS paa selve Ageren, 
hvor de voxede. De hvide Roer, Englandernes Turnips, 
lader man Faarene selv tage op af Jorden. Desuden
